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ABSTRAK 
SAFETY FAHIM CAHYANTI. D0112081. PERENCANAAN STRATEGIS 
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SURAKARTA DALAM 
PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DRAINASE. Skripsi. Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. 2016. 136 Hal. 
Penelitian ini membahas masalah genangan air yang sering terjadi di Kota 
Surakarta, salah satu penyebabnya yaitu sistem drainase yang tidak berjalan 
maksimal akibat sebagian besar saluran drainase mengalami kerusakan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan strategis Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Surakarta dalam pengembangan sarana prasarana drainase. Penelitian 
ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Bryson yaitu tahap-tahap 
pembuatan perencanaan strategis.  
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti menggunakan 
purposive sampling, dan validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi 
data. Selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
model analisis interaktif untuk mendukung analisis SWOT dan uji tes litmus. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat tiga isu strategis 
yang dikategorikan sangat strategis dengan total nilai sebanyak 34. Isu-isu 
strategis tersebut antara lain Isu melakukan kerjasama dengan SKPD terkait dan 
Swasta untuk menyusun master plan yang up to date, Isu meningkatkan kinerja 
pegawai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, dan Isu 
mengembangakan kerjasama dengan SKPD terkait dan Swasta dalam upaya 
pengembangan sarana prasarana drainase. Beberapa program yang dapat 
dilakukan untuk menanggapi isu-isu strategis tersebut yaitu Melakukan  agenda 
setting dalam proses reformulasi master plan drainase, Program penyelenggaraan 
e-government, Program pengadaan Warming Center System, dan Program 
penyelenggaraan forum drainase Kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Sarana Prasarana Drainase, Isu Stategis. 
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ABSTRACT 
 
SAFETY FAHIM CAHYANTI. D0112081. PERENCANAAN STRATEGIS 
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SURAKARTA DALAM 
PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DRAINASE. Thesis. Major of 
Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas 
Maret University. 2016. 136 Pages. 
This study discusses the problem of standing water that often occurs in 
Surakarta city, one of the reasons that the drainage system is not running 
optimally due to most of the drainage channels have been damaged. The purpose 
of this research is to know the Strategic Planning of  Surakarta City Public Works 
Department in the development of drainage infrastructure. This study refers to a 
theory advanced by Bryson, namely the steps of strategic planning. 
Based on its purpose, the research is descriptive. By using data collection 
techniques such as interviews, observation, and documentation. As for the 
determination of the informants, the researchers used a purposive sampling, and 
the validity of data is performed using the triangulation of data. Furthermore , to 
analyze the data obtained, the researchers used interactive analysis model to 
support SWOT analysis and litmus test. 
 The result of this research shows that, there are three strategic issues 
categorized very strategic positioned  with a total value of as much as 34. The 
strategic issues are issues of cooperation with the related local government offices 
and private enterprises to develop a up to date master plan, the issue of improving 
the performance of employees by utilizing information technology developments, 
and grow the partnership with the related local government offices and private in 
the development of drainage infrastructure. Some programs can be done to 
respond to these strategic issues that are Doing agenda setting in the process of 
reformulating the master plan of  drainage, the implementation of e-government 
Program, procurement the Warming Center  System Program, and organizing the 
forum of Surakarta drainage program. 
 
Keywords: Strategic Planning, Infrastructure Drainage,  Strategic Issues. 
